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Bersalah guna pukat tunda
lyangdike-KUALA TERENGGANU- Undakan berani kebenaian dan
elayanwaigaVietnammenangk^)ikan luarionKetuaP 
memiliki peralatan pukat tunda tanpa
la14n
Merekadid
lesen sahdi perairan negaraini menerima itu ketika menangkap ikandi atas veselpe-
padah apabila masing-masing didenda nang)<apanikan
RM40,000atau enambulanpenjara, jikaga- TSdikedudukan
dendaberkenaanoldiMah- nautikadariKualaTerengganu,lebihkurang 









Pendakwaan dikendalikan TSmbalan 
at- Pendakwa Raya, Agensi Penguatkuasaan
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didapati menangkap ikan dengan olehpeguambela dariTetuai
ipan Hakim Azman Mustapha ma: 












menggunakanperaiatan pukat tunda tanpa ners itu> diasudahm丨
Vesel milik 
nelayan asing 
dilucutkan 
hak kepada 
，Kerajaan 
Malaysia.
